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ABSTRAK 
Kes pembunuhan kerana 'siri' banyak berlaku di Sulawesi Selatan. 'Siri' 
merupakan sebahagian daripada nilai budaya tempatan yang bermakna harga diri, 
maruah, dan malu yang mendalam. 'Siri' juga merupakan sebahagian daripada 
undang-undang adat yang boleh dijadikan alasan bagi melakukan tindakan bunuh 
apabila siri' dilanggar. Amnya, kes bunuh kerana 'siri' berhubung kait dengan 
kehormatan wanita. Indonesia mengamalkan penyatuan perundangan jenayah 
nasional yang dikenali sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Oleh itu, undang-undang adat tidak diakui dalam sistem perundangan jenayah 
tempatan. Walau bagaimanapun, Undang-undang Nombor 48 tahun 2009 
berkaitan bidang kuasa kehakiman mewajibkan hakim memahami nilai undang- 
undang (living lmv) yang hidup dalam masyarakat ketika menguatkuasakan 
undang-undang. Oleh itu, penyelidikan ini mengkaji pemahaman hakim terhadap 
'siri' dan budi bicara hakim dalam menjatuhkan hukuman ke atas pelaku kes 
pembunuhan kerana 'siri'. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mendeskripsikan 
kes pembunuhan kerana 'siri', mengkaji kefahaman tokoh masyarakat dan hakim 
tenbng 'siri', dan menganalisis keputusan terhadap dakwaan serta budi bicara 
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh. Penyelidikan ini 
menggunakan pendekatan kualitatif bagi membuat deskripsi tentang maklumat 
yang berhubung kait dengan jawapan kepada persoalan berkenaan. Selain itu, 
kajian turut menggunakan pelbagai kaedah pengutipan data seperti dokumentasi, 
temu bual, dan perbincangan kumpulan berfokus. Data dalam penyelidikan ini 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis verifikasi 
kualitatif. Daripada tujuh daerah sampel kajian, dapatan penyelidikan 
menunjukkan penemuan empat kes bunuh kerana 'siri' . Keempat-empat kes 
bunuh berkenaan berkaitan dengan kehormatan wanita. Para hakim pada amnya 
memahami makna 'siri' sebagai perasaan malu, harga diri dan maruah. Namun, 
kebanyakan hakim yang berasal dari luar Sulawesi Selatan kurang memahami 
makna sebenar 'siri' . Dapatan lain menunjukkan bahawa hakim mengakui perlu 
mengambil kira 'siri' sebagai motif meringankan hukuman, dan dalam realiti 
hukuman yang dijatuhkan ke atas tertuduh lebih ringan berbanding kes 
pembunuhan bukan 'siri ', 
Kata Kunci : Undang-undang Jenayah, Undang-undang Adat, Pembunuhan, 
Siri ', Sulawesi Selatan. 
ABSTRACT 
'S'iri', a concept which means self-esteem, dignity, and a deep shame attributes to 
homicide cases that occur frequently in Soutkl Sulawesi. Besides being an element 
of the local culture. it is also part of the customary law, which can be used as an 
excuse for killing a person when 'siri' is violated. In general, murder cases 
involving 'siri' are connected with women's dignity and honor. Indonesia adopts 
legislative consolidation of national criminal code known as the National Penal 
Code, therefore customary law is not recognized in the local criminal justice 
system. However, the Judicial Authority Law No. 48 of 2009 states that judges are 
required to understand the living law that exists in the community when enforcing 
law. Consequently, the purpose of this research is to describe murder cases 
. 
involving Siri', examine the understanding of community leaders and judges 
about 'siri' and analyze the results of the indictment and judges' discretion in 
imposing decisions against the accused. This study adopted a qualitative approach 
to analyze the information in connection with answers to the questions concerned. 
In addition, the study also employed several other data collection methods such as 
documentation. interviews, and focus group discussions. Data in this study were 
analyzed using descriptive analysis of qualitative and qualitative analysis 
verification. The investigation led to the discovery of four murder cases related to 
'siri' from seven areas of study. All the four murder cases were connected with 
women's dignity. The judges, in general, understand the meaning of 'siri' as 
feelings of shame, self-esteem and dignity. However, most external judges are less 
familiar with the true meaning of the concept. Other findings indicate that the 
judges acknowledged that they have to take into account the concept of 'siri' as a 
motive in mitigation, and in reality, the sentence imposed on the accused is 
slightly lighter than a non-siri' murder. 
Keywords: Criminal Law, Customary Law, Murder, 'Siri', South Sulawesi. 
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syariat (Islam) 
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keluarga yang dimalukan 
orang mati yang masih hidup 
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Persoalan yang banyak dibincangkan kebelakangan kini di Sulawesi 
Selatan ialah hubungan antara undang-undang adat dan Undang-undang Jenayah 
Kerajaan (KUHP). Undang-undang adat tempatan membolehkan seseorang 
membunuh apabila kehorrnatan diri diceroboh. Sementara itu, KUHP tidak 
membenarkan tindakan sedemikian. Penyelidikan ini cuba mengkaji peruntukan 
undang-undang adat berkenaan yang dikenali sebagai pembunuhan siri '. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
1.1.1 Kawasan dan Demografi Penduduk 
Sulawesi Selatan (singkatannya, Sulsel) merupakan salah satu dari 34 
wilayah di Indonesia dan salah satu di antara enam wilayah di Pulau Sulawesi. 
Pulau Sulawesi terletak di tengah-tengah wilayah Kepulauan Indonesia, iaitu di 
sebelah timur Kalimantan dan sebelah selatan Filipina. Daripada segi kedudukan 
wilayah, pulau Sulawesi memiliki posisi penting dalam peta negara Indonesia. 
Dalam peta-peta lama kawasan ini lebih dikenali sebagai pulau Macacar atau 
kepulauan Celebes. Ia merupakan tempat persinggahan utama yang 
menghubungkan kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia.' 
- - - - - - 
' ~ o h . ~ l i  Hadillah, "Penelitian Arkeologi Islam di Sulawesi Selatan dan Kontribusinya 
dalam Pengembangan Kebudayaan Nasiona1,"dalam Kepingan Mozaik Sejarah Budaya Sulawesi 
Selatan, ed. Iwan Sumantri (Makassar : Ininnawa, 2004), 179. 
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